






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































がみられる。それらについては林錦源氏 The Hong Kong Chaozhou 
Community’s Food and Offerings at Yu Lan Festival:The Case of Woo Kee 
Loong(Kwai Yue)Cake Shop, International Conference on Foodways and 
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に関する条約（Convention Concerning the Protection of the World 







文化遺産広域調査を指導し、また 2009 年 8 月には香港科技大学華南
                                                          
32 
 
                                                                                                                      
研究センター（研究センター）に香港非物質文化遺産広域調査を行う
よう委嘱した。三年あまりの時間を経て、すべての広域調査作業は




会各界の建議清単に対する意見を集めるために、政府は 2013 年 7 月
10 日から 11 月 9 日までの間に、四か月の公聴会を行った。その期間
には、政府十八区の区議会と鄉議局の意見を受けた外に、さらに多く
の市民と団体の提出した書面意見を受け取った。非遺諮委会はこの公
聴会の意見を参考とした後，建議清単項目を 477 個から 480 個にまで
増やし、このリストが最後に政府の確認を経て、2014 年 6 月に香港初
めての非物質文化遺産清単として公布された。 
参照 http://hk.heritage.museum/zh_TW/web/hm/cultural/inventory.html 
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8 『大正新修大蔵経』第 53 巻、314 頁 b。 
9 『長阿含経』巻第一、『大正新修大蔵経』第一巻、6 頁 c。 
10 『大般涅槃経』巻第二、『大正新修大蔵経』第 1 巻、199 頁ｃ。 
11 『大正新修大蔵経』第 53 巻、999 頁 b。 




142 頁、2016 年。 
14 『清単』によれば、長洲の太平清醮は毎年 5 日間行われるもので、「接
神」、「開光」、「走午朝」、「水祭」、「走船」、「会景巡遊」、「祭
幽」、「謝天地」、「搶包山」、「分發幽包」と「送神」等の儀式活動が行
われるほか、「神功戲」（まず粵劇を演じ、その後で白字戲を演じるもの）が
演じられるという。また長洲太平清醮は、2011 年に「第三批国家級非物質
文化遺産名錄」に列せられたという。（『清単』3.42.8） 
15 香港文化博物館は九龍の郊外、新界の沙田にある、香港返還後に建てら
れた新しい博物館である。文字通り香港文化というコンセプトで各種の常設
展示、特別展示が行われている。 
－33－
